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روشهههای ررنراتیهه  رههن دریههان جههاردنرا بههرای دنههدان پههای نابهها   بهها  ا هه  نکروتیههن زمینههه: 
) PATاسههتب بههه مهه ر یدمهه ای داروپههای داخههد کانههاا یاننههد خمیههر آنتههی بی تیههن سههه  انههه  
) و کلسههیی پیدروکسههارد بههرای کههد  فهه نی کههردن PADرهها خمیههر آنتههی بی تیههن دو انههه  
حههاای ا ههر آنههها بههر روی سههل ا پههای بنیههادی ا یکههاا  هها ی  کانههاا اسههتفاد  یههی شهه ندب بهها ارهها 
 ) ناشناخته استبsPACSانسان  
 پدف ازارا یطا ده تدییا سمیت سل  ی و سمیت رنی داروپای داخد کاناا ب دبهدف:
از  Iسههل ا پههای بنیههادی بهها اسههتفاد  ازپبههی آننرمههی بههه کمههن ک رنههاز نهه   مههواد و روش ههها: 
شههد  و در ههد سههل ا پههای ینانشههیمی ت سههي بل سههیت یتری بهها ا یکههاا  هها ی ی دنههدان جههدا 
بهههه  نههه ان  54DCبهههه  نههه ان یهههارکر سهههل ا پهههای ینانشهههیمی و  09 DC ,501DCردرهههابی 
غلظههت بههرای بررسههی سههمیت سههل  ی بهها  TTMیههارکر پمات   ییتیههن تدیههیا شههدب از تسههت 
 سههههههها ت و از 42و  42ی 24در زیهههههههان پههههههای  001و  01و  1و  0/5و  0/1 lm/gmپههههههای 
 01و  1و  0/5و  0/1 lm/gmغلظهههت پهههای بهههرای بررسهههی سهههمیت رنهههی بههها  temoCتسهههت 
 سا ت ی رد استفاد قرار  ربتب 24در   001و 
کلسههیی پیدروکسههارد در تمهها  غلظههت پهها و زیههان پههای تمههای باقههد سههمیت سههل  ی نتههاي : 
در تمههها  غلظهههت پههها و زیهههان پهههای تمهههای  PATیهههی باشهههدب  sPACSبهههر روی سهههل ا پهههای 
سههها ت برهههي در غلظهههت  24در یهههدا زیهههان تمهههای  PADدارای سهههمیت سهههل  ی بههه دب 
و  01 lm/gmسهههها ت در غلظههههت پههههای  42و  42و در یههههدا زیههههان تمههههای  001 lm/gm
 دارای سمیت سل  ی ب دب 001
 و PADدر تمهها  غلظههت پهها بههه شههکد یدنههاداری بههیل از  ههرو  کنتههرای  PATسههمیت رنههی 
و  01 lm/gmدر غلظهههت پهههای  PADکلسهههیی پیدروکسهههارد یهههی باشهههد و سهههمیت رنهههی 
 به شکد یدناداری بیل از  رو  کنترا و کلسیی پیدروکسارد استب 001
بههه جههن کلسههیی پیدروکسههاردی سههارر داروپههای یهه رد اسههتفاد  در یطا دههه یههی نتیجههه ریههری: 
اا داشههته باشههندب ت اننههد سههمیت سههل  ی و سههمیت رنههی بههرای سهه  های بنیههادی  ههری  یکهه 
نتههاری ارهها یطا دههه نشههان یههی دپههد کههه نهه   داروی داخههد کانههاا و غلظههت آن در دریههان 
 ررنراتی  اپمیت داردب
 داروپای داخد کاناای دریان ررنراتی ی سمیت رن ی سمیت سل  یواژران کلیدی: 
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Comparison of Cytotoxicity and Genotoxicity of Calcium 
hydroxide and two Antibiotic pastes on stem cell apical 
papilla. 
Bachground: Regenerative endodontic procedures are an 
alternative treatment for immature teeth with necrotic pulps. 
Typically, intracanal medicaments such as triple antibiotic paste 
(TAP) or double antibiotic paste (DAP) and calcium hydroxide 
are used for disinfection root canal. However, their effect on 
human stem cells of the apical papilla (SCAPs) is unknown. 
Objective: The aim of this study was to determine the cell 
Cytotoxicity and Genetoxicity of these intracanal drugs. 
Materials and methods: Stem cells were isolated by 
appendicular appendicitis using type I collagenase, and the 
percentage of mesenchymal cells was determined by 
flowcytometry by detecting CD105, CD90 as mesenchymal cell 
markers and CD45 as a hematopoietic marker. The MTT test 
was used to evaluate the cytotoxicity at 0.1, 0.5, 1, 10 and 100 
mg / ml in 24, 48 and 72 hours, and the Comet test was used to 
evaluate the Genotoxicity at 0.1 mg/ml in 24 hours. 
Results: Calcium hydroxide had not cytotoxicity at all 
concentrations and contact times for SCAPs. TAP had 
cytotoxicity at all concentrations and contact times. DAP had a 
cytotoxicity at 24 hours contact time only at 100 mg / ml and of 
at 48 and 72 hours contact time only at 10 and 100 mg / ml. 
The TAP genotoxicity at all concentrations was significantly 
higher than the control group, DAP and calcium hydroxide. The 
DAP genotoxicity in concentrations of 10 and 100 mg / ml was 
significantly higher than the control group and calcium 
hydroxide. 
Conclusion: Except of calcium hydroxide, other drugs used in 
this study can have cytotoxicity and genetoxicity for SCAPs. 
The results of this study indicate that kind of intracanal drug 
and its concentration are important in regenerative treatment. 
Keywords: Cytotoxicyte, Genotoxicyte, Intracanal medicamed, 
Regenerative therapy 
 
 
 
